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wir Ihr Dach ab ca. 700 m 2 Kirchner Solar Group GmbH
99817 Eisenach · 04668 Grimma
Anzeige
Gesundes Raumklima durch 
kontrollierte Wohnungslüftung 
Stichworte wie Allergien, Energieeinsparung und Ko-
stenreduzierung lassen die kontrollierte Wohnungs-
lüftung zunehmend an Bedeutung gewinnen, was 
Immobilienbesitzer, Bauherren und Planungsbüros 
interessieren dürfte. Auch wenn eine Lüftungsanlage 
rechtlich nicht erforderlich ist, birgt es erhebliche Ri-
siken, den vorgeschriebenen Luftaustausch allein der 
Fensterlüftung durch Bewohner zu überlassen. Die 
Jenaer Firma inVENTer® bietet eine einfache tech-
nische Lösung zur kontrollierten Wohnungslüftung.
Seit mehreren Jahren ist inVENTer® Markt-
führer in Sachen dezentrale Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung. Das patentierte 
System mit Hightech-Keramik-Wärmespeicher 
bewahrt 54-mal mehr Wärmeenergie in der 
Wohnung, als Strom zum Betrieb benötigt 
wird.
Das System ist einfach genial und mehrfach 
prämiert:
 bis zu 91% Wärmerückgewinnung
 ohne Rohrleitungen in der Wand
 nur 2-3 Watt Stromverbrauch
 fl üsterleise (19 dB(A))
 zuverlässig auch bei Frost
 leichte Rückbefeuchtung der Luft
 einfache Montage
 unkomplizierte Wartung
 DIBt-zertifi ziert und TüV-geprüft
Mit dem inVENTer®-System lüf-
ten Sie nicht nur regelmäßig und 
kontrolliert, sondern sparen auch 
noch Energie. Die Verwendung be-
sonders leiser und effi zienter Gleich-
spannungslüfter ermöglicht jährliche 
Stromkosten für die Lüftungsanlage 
von unter 20 EUR für ein Einfamili-
enhaus.
Nicht nur der Einbau, sondern 
auch die Wartungsarbeiten sind 
schnell und genial einfach zu erledigen, so-
dass die Gewähr für hygienisch einwandfreie 
Luft gegeben ist. Der Filter ist sehr langlebig 
und kann einfach ausgewaschen werden. Der 
Keramik-Speicher kann bei Bedarf in der Spül-
maschine gereinigt werden. Das Teleskoprohr 
in der Wand bedarf lediglich eines feuchten 
Tuchs. 
inVENTer® eignet sich für Neubauten eben-
so wie für die Sanierung, da zwischen der 
eckigen und runden Ausführung gewählt wer-
den kann.
Der inVENTer®-Lüfter führt die verbrauchte 
Raumluft ab, erwärmt sich dadurch und zieht 
dann nach 70 Sekunden wieder frische Au-
ßenluft an, die angewärmt in den Raum abge-
geben wird - ganz automatisch.
Im Sommer wird umgekehrt die warme 
Außenluft in der Keramik festgehalten und 
wieder nach außen geführt - die kühlere Luft 
bleibt in der Wohnung. 
Für anfragen oder Beratung steht ihnen gern 
zur verfügung:
Wolfram Friedel
Industrievertretung der Öko-Haustechnik 
            inVENTer GmbH
Gmundener Weg 23
04349 Leipzig
Tel. (0341) 235 91 81
E-Mail: info@friedel-modernesheizen.de
Wohlfühlklima im Haus durch eine dezentrale inVENTer®-Lüftungsanlage 
Das inVENTer®-Funktionsprinzip mit paarweisem Betrieb der Lüfter. 
Nach 70 Sekunden ändern die Lüfter ihre Drehrichtung. 
Besuchen sie uns auch auf der messe haus 2012 in dresden
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Willkommen
Die Zeit des Innehaltens 
Ganz langsam hat die Vorweihnachtszeit begonnen. Mit Stolz auf das Erreichte 
blicken wir auf die vergangenen Monate zurück, genießen den Glühwein beim 
Schlendern über den Weihnachtsmarkt und sind mit unseren Gedanken bei 
unseren Angehörigen. Auch im eigenen Heim geht es besinnlich zu, bei Kerzenschein 
und Festtagsbraten. Ein knisternder Kamin spendet uns dabei angenehme Strahlungs-
wärme, die so wohltuend aufgesogen wird. In diesen Tagen schmiedet man Pläne 
für das neue Jahr und setzt sich neue Ziele. Mit neuen Anregungen und Ideen wollen 
auch wir Sie, liebe Haus & Markt-Leser, für 2012 bei Ihren Vorhaben rund um das Heim 
unterstützen. In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team von Haus & Markt eine schöne 
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 Weihnachten steht vor der Türe 
und ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir möchten uns 
daher herzlichst für Ihre Treue, Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in 
diesem Jahr bedanken! 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest 
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Zum Fest kommen Familie und Freunde jedes Jahr wieder voller Vorfreude zum geselligen 
Weihnachtsessen zusammen. Sie werden sehen, mit diesem Weihnachtsessen wickeln Sie 
jeden Ihrer Gäste im Nu ein.
Rehrücken im Preiselbeer-Speckmantel
Weihnachtsessen mit Wild
  Wer erinnert sich nicht 
gerne an die Kinderzeit zurück, als 
am Heiligen Abend der feine Duft 
der Weihnachtsbraten-Sauce alle 
Räume erfüllte – und schließlich 
der heiße Gaumenschmaus für 
wohlige Wärme von innen sorgte. 
Jetzt heißt es, diese zauberhafte 
Stimmung wieder zu erleben: Mit 
der Zubereitung Ihres eigenen 
köstlichen Weihnachtsessen.
Hier die Zutaten für 4 Personen 
Rehrücken im Preiselbeer-Speck-
mantel mit Butterwirsing: 
• 1 kg kleine Kartoffeln 
• 6–8 Stiele Thymian 
• 2 EL Preiselbeeren (Glas) 
• 1–2 EL grober Senf 
• 600 g ausgelöster Rehrücken  
 (vorbestellen) 
• Pfeffer 
• Salz  
• 100 g Frühstücksspeck in   
 dünnen Scheiben 
• 1 Dose (314 ml) Pfifferlinge 
• 1 kl. Zwiebel 
• 2–3 EL Butterschmalz 
• 1 Glas (400 ml) Wildfond   
 (z. B. von Escoffier) 
• ca. 2 TL Speisestärke 
• 1 Kopf Wirsingkohl (ca. 1 kg) 
Zubereitung
1. Die Kartoffeln waschen und 
zugedeckt ca. 20 Minuten kochen 
lassen, dann abschrecken und 
schälen. In der Zwischenzeit 
Wirsing putzen, waschen, vierteln 
und in Streifen schneiden. 
2. Den Thymian waschen und, 
bis auf 2–3 Stiele, klein hacken. 
Preiselbeeren mit dem Senf 
verrühren. Den Rehrücken trocken 
tupfen, mit Pfeffer und wenig 
Salz würzen und mit der Preisel-
beer-Senf-Mischung bestreichen. 
Den Rehrücken anschließend mit 
Speck umwickeln. Die Pfifferlinge  
gut abtropfen lassen, Zwiebel 
schälen und in feine Würfel 
schneiden. 
3. Nehmen Sie 1–2 EL Butter-
schmalz und lassen dies in einer 
ofenfesten Pfanne erhitzen. Jetzt 
kann das Fleisch darin rundhe-
rum kräftig angebraten werden. 
Nach dem Anbraten, nehmen Sie 
das Fleisch aus der Pfanne und 
dünsten Sie die klein geschnit-
tenen Zwiebeln im heißen 
Bratfett an. Thymianzweige und 
Pilze zufügen, 200 ml Wildfond 
angießen und aufkochen lassen. 
Danach können Sie das Fleisch in 
die Pfanne zugeben und offen im 
vorgeheizten Backofen (E-Herd: 
175 °C/Umluft: 150 °C/Gas: Stufe 2) 
10–15 Minuten schmoren .
Für den Wirsingkohl, Butter in 
einem Topf auslassen, Wirsing 
zufügen, rundherum andünsten, 
mit 5 Esslöffel Wasser ablöschen 
und zugedeckt bei mittlerer Hitze 
12-15 Minuten dünsten. Mit Salz, 
Pfeffer und Zucker abschmecken.
    
4. Kartoffeln in 1 EL heißem 
Butterschmalz rundum goldbraun 
braten. Thymian kurz mitbra-
ten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Rehrücken herausnehmen und 
etwas ruhen lassen.
5. Rest Fond und Stärke verrühren 
und Bratfond damit binden, ca. 2 
Minuten köcheln. Soße abschme-
cken. Alles anrichten. Dazu, 
Preiselbeeren gefüllte Aprikosen.
Als Getränk empfehlen wir einen 
Rotwein.
   (lecker.de) 
Dieses und weitere leckere Rezepte  















Es gibt viele Dinge über die man sich Gedanken machen kann. Wir sitzen wie jeden Tag früh 
7.00 Uhr beim Frühstück in der Küche und freuen uns, dass Dank ergonomischer Planung 
kurze Wege oder nur wenige Handgriffe erforderlich sind, um die aufgebackenen Brötchen, 
die vorher tiefgefroren waren, knusprig aus dem Backofen zu holen. Dabei kam uns die 
Idee, einen der führenden Küchenfachhändler in der Region zu fragen, was ihn zu diesem 
Thema bewegt.
HuM: Herr Hanitzsch, Sie sind mit 
Ihrem Küchenstudio Küchenfuchs 
seit 1993 in Leipzig erfolgreich 
präsent, was wünscht man sich 
noch?
Herr Hanitzsch: Das stimmt so 
nicht ganz – wir sind seit 1993 in 
Leipzig präsent, seit 2003 in der 
Otto-Schill-Straße 1 und seit 2009 
haben wir idealer Weise direkt 
neben unserem Küchenfuchs 
unser Event- und Kochstudio 
eröffnet. Das ist ein interessantes 
Konzept, dem wir uns gestellt 
haben. Es ist längst kein Geheim-
nis mehr – unsere Leidenschaft 
ist die perfekte Küche. Und hier 
entwickeln sich Wünsche weiter.
HuM: Wie sehen Sie die Trendent-
wicklung in der Küche?
Herr Hanitzsch: Trends unter-
liegen der Moderne. Man kann 
,,seine“ Küche bei uns im Küchen-
studio entdecken, anfassen, 
aber auch einem Trend Freiraum 
lassen. Der Kunde erzählt uns 
seine Wünsche, seine Vorstel-
lungen – gemeinsam setzen wir 
diese Details in eine perfekte 
Küche um. Der derzeitige Trend 
ist etwas puristisch und sachlich, 
aber wertbeständig verarbei-
tet: klare Farben, klare Formen, 
viel Natur. Nichts von der Stange, 
nichts konfektioniert. Ein Fuchs ist 
eben schlau …
HuM: Sie sind Miele-Fachhändler. 
Was hat Sie überzeugt?
Herr Hanitzsch: Zugesagte 
Langlebigkeit der Geräte, ein 
faires Miteinander.
HuM: Wenn ich eine bestimmte 
Markenküche suche, werde ich 
bei Ihnen fündig?
Herr Hanitzsch: Sie kennen sicher 
Zeyko Küchen aus dem Schwarz-
wald, diese  bekommt man in 
Leipzig nur bei uns.
HuM: Was ist Ihre tägliche 
Herausforderung?
Herr Hanitzsch: Mein Leben 
(lacht). Meine Arbeit. Unser 
Küchenstudio stützt sich auf 
Freundlichkeit, Fachkompetenz  
und ständig neuem Wissen von 
Trend und Moderne. Wir wissen, 
wovon wir reden. Meine tägliche 
Herausforderung ist ganz unter-
schiedlich. Wir bestellen eben 
nicht  Küchen Typ 0815, sondern 
individuell zusammengestellte 
Elemente, Geräte und liebens-
werte Accessoires. Dazwischen 
ist der Mensch – unser Team und 
unsere Kunden. 
Es geht darum, täglich unser 
Bestes zu geben, freundlich zu 
sein, auch untereinander, und für 
unsere Kunden da zu sein. Ebenso 
ist die so genannte Hintergrund-
arbeit zu erledigen. Schließlich 
muss alles funktionieren. Ich 
möchte auch unser Montage-
team benennen. Hier arbeiten 
Fachleute zuverlässig, fachkundig 
und diskret. Unterstützt werden 
wir von unserer Tischlerei und 
den anderen Gewerken. Somit 
können wir ein ,,Rund-um-Paket“ 
anbieten. 
HuM: Erzählen Sie uns etwas von 
Ihrer alltäglichen Arbeit?
Herr Hanitzsch: Zunächst genieße 
ich es, morgens meine Arbeit in 
Ruhe zu beginnen. Das ist nicht 
immer so. Wir arbeiten Bestel-
lungen ab, sprechen Details durch 
und planen. Nach der Öffnung 
unseres Küchenstudios ist der 
Tag in der Regel beratungsinten-
siv. Ich bin dann meistens beim 
Kunden vor Ort zur Besichtigung 
und zum Aufmass. Auf mein Team 
kann ich mich verlassen.   
Das ist ein gutes Gefühl, wenn der 
Arbeitstag mal nicht so alltäglich 
ist. Es gibt immer wieder Neues, 
eben die alltägliche Herausforde-
rung. 
HuM: Was wünschen Sie sich von 
Ihren Kunden?
Herr Hanitzsch: Ehrlichkeit, 
Vertrauen. 
HuM: Erzählen Sie uns was über 
sich!
Herr Hanitzsch (lacht): Nur soviel: 
Ich liebe meine Familie, meine 
Frau, unsere beiden Kinder, und 
unseren gemeinsamen Skiurlaub 
in den Alpen. Außerdem hege 
ich eine Leidenschaft für Honoré 
de Balzac und Gänsebraten mit 
Kartoffelklößen.
HuM: Danke, Herr Hanitzsch, für 
das interessante Gespräch. Haus 
& Markt wünscht Ihnen weiterhin 
eine erfolgreiche Zeit.
Herr Hanitzsch: Ich möchte die 
Gelegenheit nutzen, mich bei 
unserem Team, unseren Fach-
partnern und nicht zuletzt bei 
unseren treuen Kunden für das 
gemeinsam bestrittene Jahr zu 
bedanken. Ihnen und den Lesern 
von Haus & Markt eine frohe 
Weihnacht und ein gesundes, 
erfolgreiches Neues Jahr! 
  (mak) 
kÜche
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Bad
Ästhetisch,   
ergonomisch,stilvoll
 Das moderne Bad entwickelt sich immer 
mehr zum wertigen Prestigeobjekt. Doch es geht 
längst auch um mehr: um Wohlgefühl, Erholung 
und Entspannung. Wir zeigen Ihnen, welche neuen 
Produkte rund um das Bad dafür sorgen, dass Ihre 








Schön und schlicht – so lässt sich die Armatur 
ONO treffend beschreiben. Die Variante „light-
pin“ basiert auf LED-Technologie und refl ektiert 
die Wassertemperatur stufenlos und präzise. 
Das Spektrum von kalt bis heiß verwandelt sich 




Individuelle Lösungen für kreative und anspruchsvolle Badplanung – 
das ist Edition 11. Kern ist dabei der Waschplatz mit Waschtisch und 
Waschtischunterbau. Das umfangreiche Möbel- und Waschtischpro-
gramm mit verschiedenen Oberfl ächen lässt sich vielfach kombi-
nieren. Ergänzend lassen sich weitere Möbelvarianten in passenden 











Bei der Ausrichtung des breiten Wan-
nenrandes der Asymmetric Duo zum 
Raum hin lässt sich dieser als beson-
ders komfortabler Ein- oder Ausstieg 
nutzen. Ältere Menschen, aber auch 
Kinder und Erwachsene profi tieren von 
dieser Bequemlichkeit und Sicherheit. 









Wir sagen unseren Kunden DANKE für die Treue und Zusammenarbeit,
wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.
sichern sie sich den besten 
Platz!




03 41 - 60 102 39 
dresden: 
03 51 - 316 08 74
Haus & Markt






Seit dem 24. November stehen 
für alle Bad- und Sanitär-Fachleu-
te sowie Kunden, die sich für die 
Anschaffung oder Verschönerung 
ihres Bades interessieren, die Tü-
ren offen. Als einer der ersten Be-
sucher haben wir uns für Sie hier 
umgeschaut. Beeindruckend ist die 
Liebe zum Detail. Gestalterische 
Lösungen hinterlassen beim Besu-
cher das Gefühl, dass jemand un-
mittelbar ein Bad nehmen möchte. 
In zahlreichen Ausstellungskojen, 
so nennt man die verschiedenen 
räumlichen Beispiel-Lösungen, 
waren wir von der Vielfalt an schi-
cken Bad-Ideen fasziniert.
Eine Fachhandelseinrichtung, in 
der kompetente Kundenbera-
tung an erster Stelle steht und die 
gekauften Produkte von echter 
Qualität sind. Dafür sprechen 
Traditionsmarken wie Villeroy & 
Boch, Duravit oder Keramag, um 
einige renomierte Namen im Bad 
- Bereich zu nennen. Für Kenner 
von Bad - Möbeln sind Herstel-
ler, mit so klangvollen Namen 
wie Burgbad oder Sanipa, in der 
Bäderschau zu fi nden. Nicht unbe-
kannt sind Wannen und Duschen 
von Bette oder Kaldewei, aber 
auch Wannen und Whirlpools des 
Herstellers Happy Pool, die diese 
erlebbare Vielfalt in der Engelsdor-
fer Bädergalerie abrunden. Geht es 
Ihnen auch so, dass Sie gern das 
Besondere in einem eingerichteten 
Bad sehen möchten? Natürlich sind 
die Armaturen und Accessoires 
das gewisse Etwas, das den Unter-
schied eines Bades ausmacht. Mit 
Produkten der Hersteller Hansgro-
he, Hansa und Kludi sind weitere 
renommierte Marken vertreten. 
Accessoires, auch in fi ligranem 
Design, von Keuco oder Emco ha-
ben wir bei der Dorow & Sohn KG 
in Engelsdorf gefunden, bevor wir 
unseren Besuch beendeten.
Diese anspruchsvolle Bad-Aus-
stellung ist eine neue, attraktive  
Bereicherung in der Leipziger 
Sanitär-Branche und kann mit ru-
higem Gewissen weiterempfohlen 
werden. Das Haus & Markt Team 
wünscht dem Unternehmen und 
seinen Mitarbeitern viel Erfolg und 
gute Geschäfte. Und Sie laden wir 
ein, einen Bummel dorthin einzu-
planen !  (MK) 
Weitere informationen fi nden sie 
im internet unter:   
www.dorow-oschatz.de
Nach intensiven Baumaßnahmen zeigt die Dorow & Sohn KG aus Oschatz jetzt am 
Standort Engelsdorf eine große Bäderschau im Leipziger Osten. Leidenschaft, Well-
ness und gelebte Professionalität spiegeln sich hier in der Bad-Ausstellung wider.
doroW eröffnete neue Bad- 
ausstellung in leipzig-engelsdorf 
In Kooperation mit
www.dorow-oschatz.de
Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern
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  ideal standard: 
Um dem Verbraucher den umweltbewussten 
Umgang mit Wasser zu erleichtern, hat Ideal 
Standard Thermostate entwickelt, die keinen 
einzigen Tropfen Wasser mehr verschwenden. 
Ceratherm 100 und 200 sind ausgestattet mit 
einer Volumenregelung, die den Durchfl uss 
um die Hälfte – auf rund fünf Liter pro Minute 
– reduziert, die Stärke des Wasserstrahls dabei 













 villeroY & Boch: 
Individualität in ihrer schönsten Form, das ist das Trend-
programm Up2U fürs Bad. Zum attraktiven Preis wird ein 
Möbelkonzept angeboten, das mit durchdachten Details 
zum Gestalten einlädt. Ob trendstarke Farbharmonien 
oder frische Akzente – die drei Natural-Touch-Holztö-
ne Esche, Ulme und Kirsche besitzen eine strukturierte 
Oberfl äche, die optisch und haptisch kaum von Echtholz 










Die Ansprüche wachsen, auch an das 
Bad. Dort soll es schön sein, aber auch 
einladend und fuktional. Das Badmöbel-
programm Ketho trägt diesem Anspruch 
Rechnung. Es zeichnet sich aus durch klare 
Formen, durchdachte Funktionalität und 
wohnliche Qualität. Ergonomische Griffl ei-
sten runden das Ganze ab.     
      













Wer es im Bad außergewöhnlich mag, der 
entscheidet sich für den Stoff, aus dem 
Rennwagen gemacht sind: Carbon. Eigen-
schaften wie höchste Zugfestigkeit bei 
geringstem Gewicht, elektrische Leitfä-
higkeit sowie Beständigkeit gegen Che-
mikalien und Temperaturen haben Carbon 
seinen Weg von der Raumfahrt über den 
Rennsport bis ins Badezimmer geebnet. 
Übrigens gibt es weltweit nur 51 Stück 
von den Luxusbadewannen: Das macht sie 










Der Zehnder Fina in der Ausführung Spa 
zeigt sich mit extrem schlanker Front-
fl äche in puristisch-edler Formgebung. 
Zudem ist der neue Bad-Heizkörper dank 
seiner fl exiblen Anschlussmöglichkeiten 
des EasyTube-Systems die perfekte Lö-
sung für den schnellen und unkompli-




Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70
04155 Leipzig
Tel. 03 41 - 90 98 194
Mobil 01 77 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com























Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig




Handy: 0172 / 92 52 044
Fußboden-Design
Wagenknecht
Andrae Parkett – Ihr Meister für den Boden
 Beratung im Parkett-Studio jeden Dienstag 16.30 bis 19.00 Uhr  
 oder nach telefonischer Vereinbarung
 Verlegung von Parkett, Dielung, Fertigparkett sowie Laminat
 Schleifen aller Holzböden und Holztreppen aller Art
Arnoldplatz 16 - 04319 Leipzig
Fon + Fax: 0341.2 53 21 25

























Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und wünschen unseren Lesern und Werbe-
Partnern eine besinnliche Adventszeit im Kreise der 
Familie, ein gesegnetes Fest, gerne stehen wir Ihnen 
auch im kommenden Jahr wieder mit Rat und Tat zur 
Verfügung.
Haus&Markt das hausbesitzer-magazin
Kein Zweifel: Holz vermittelt Wärme. Das ist 
wörtlich zu nehmen, denn ein Holz- oder La-
minatboden schmeichelt nackten Füßen, fühlt 
sich warm an und federt leicht. Aber auch das 
Auge genießt die natürliche Optik, es kann über 
Wachstumsringe und Astknoten wandern und 
die warme Atmosphäre aufsaugen. 
Natur unter den Füßen:    
Holz- und Laminatböden  
liegen im Trend
FussBoden
  Massivparkett und 
Vollholzdielen bestehen aus einer 
einzigen Holzschicht. Da man sie 
häufi ger schleifen kann, beträgt 
ihre Lebensdauer bis zu 50 Jahre. 
Sie werden nach dem Verlegen 
vor Ort geschliffen, versiegelt 
und geölt. Damit man überhaupt 
schleifen kann, muss die Nutz-
schicht allerdings mindestens drei 
bis sechs Millimeter dick sein. 
Fertigparkett und Landhausdie-
len haben dagegen einen zwei- 
oder dreischichtigen Aufbau. Ihre 
Oberfl äche ist werkseitig bereits 
fertig - was wiederum praktisch 
für Heimwerker ist. Im Trend 
liegen derzeit einerseits dunkle 
Hölzer wie Merbau oder Wenge, 
aber auch europäische Arten 
wie geräucherte Eiche. Auch das 
optische Gegenteil ist gefragt: 
Helle Hölzer wie Buche oder 
Ahorn sowie weiß geölte oder 
gekalkte Eiche sorgen für eine 
freundliche Atmosphäre.
Laminat ist ein so genann-
ter Holzwerkstoff, d. h. ein aus 
zerkleinertem Holz hergestelltes 
Produkt. Dabei liegt auf der 
Trägerplatte eine Dekorschicht 
unter einer Schutzlage aus mit 
Melaninharz getränktem Papier. 
Moderne Laminatprodukte sind 
von Echtholz kaum zu unterschei-
den, können aber auch Fliesen 
oder Naturstein imitieren oder 
Fantasiemuster tragen. Quali-
tätskriterium für Laminat ist die 
Abriebfestigkeit der Oberfl äche 
- je höher, desto besser. Wichtig: 
Um Trittschall zu vermeiden, muss 
eine ausreichende Dämmung 
unterlegt werden.
Vielseitig einsetzbar
Ob Holz oder Laminat, die 
Oberfl ächen neuer Beläge sind 
so gestaltet, dass sie in stark 
genutzten Wohnbereichen und 
sogar in Nasszonen von Küche 
und Bad eingesetzt werden 
können. Vollholzdielen aus 
Merbau etwa werden per Nut und 
Feder verbunden und durch diffu-
sionsoffenes Hartwachsöl vor 
Nässe und Schmutz geschützt. 
Richtig geölte und gewachste 
Oberfl ächen können so fl ecken-
unempfi ndlich und robust sein 
wie versiegelte oder lackierte. 
Was ein Holzboden aushält, ist in 
der Regel den Herstellerangaben 
zu entnehmen, auf die zu achten 
unbedingt empfehlenswert ist.
 (Ju/ schWÄBsich hall) 
Weitere infos bei ihrem   
Fachhändler vor ort!
Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie 
Gesundheit, Glück für das kommende Jahr wünscht Ihnen: 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20 
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0














                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung
FA C H H A N D E L
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 Q U A L I T Ä T  N A C H  M A S S ,  S E R V I C E  U N D  B E R A T U N G
Alle 5 Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt. 
Hauptangriffspunkte sind dabei Fenster und Türen. 
Grund genug, mit uns über das Thema Sicherheit zu 
sprechen. Denn als Fenster-Profi wissen wir, dass 
Sicherheit machbar ist. Wir zeigen es Ihnen. 
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Ausstellung.
Wir haben was 
gegen Einbrecher :
S i c h e r e  F e n s t e r !
Gartenstraße 51  04435 Schkeuditz/ OT Radefeld




Schon seit Jahrhunderten verbinden Haustüren unsere eigenen vier Wände mit der Außenwelt.
Mehr Sicherheit         
und Design für das Eigenheim
haustÜren
  Morgens treten wir 
durch sie nach draußen, schlie-
ßen sie ab und schützen so unser 
Eigentum. Abends drehen wir den 
Schlüssel im Schloss, öffnen die 
Tür und wissen: Wir sind daheim. 
Moderne Multifunktionstüren 
können jetzt aber noch mehr mit 
schönem Design und zuverläs-
siger Sicherheitstechnik. 
„Heutige Haustüren kommen 
mit allen Arten von Besuch gut 
zurecht – auch mit ungebetenen 
Gästen“, sagt Ulrich Tschorn, 
Geschäftsführer des Verbandes 
der Fenster- und Fassaden-
hersteller (VFF). Freunden und 
Verwandten dienen sie als reprä-
sentativer Eingang in das Haus, 
ungebetene Besucher bekom-
men es mit stabilen Materialien, 
einbruchsicheren Schlössern und 
massiven Sicherungsriegeln zu 
tun. Noch weiter gehen Türen 
mit ergänzenden Audio- und 
Video-Systemen: Sie warnen 
den anwesenden Bewohner vor 
einem unbedachten Aufmachen 
der Tür und verhindern so ein 
gewaltsames Eindringen in die 
Wohnung. 
Integrierte Sicherheitsbauteile 
wie eine Türsprechanlage zur 
Stimmenidentifikation und eine 
den gesamten Türbereich einse-
hende Videokamera ermögli-
chen es jedem Hausbewohner, 
den Besuch zu identifizieren und 
gegebenenfalls die Tür geschlos-
sen zu halten. Besonders für 
Kinder und Senioren bedeutet das 
einen erheblichen Sicherheitsvor-
teil. Ist der Besuch willkommen, 
kann ein elektrischer Türöffner 
das Eintreten beschleunigen. 
Noch einen Schritt weiter gehen 
moderne Fingerprint-Systeme. 
Hier dient der zuvor gespeicherte 
Fingerabdruck des Besuchers 
dazu, ohne Schlüssel das Haus 
betreten zu können. Nicht berech-
tigten Personen wird der Zutritt 
automatisch verweigert. 
Diese elektronischen Sicherheits-
bauteile haben neben der Schutz-
funktion noch andere Vorzüge: 
Sie sind sehr klein und fügen 
sich deshalb gut in das Design 
der Haustür oder des Türrah-
mens ein. Aktuelle Trends im 
Türen-Design sorgen dafür, dass 
die Videoanlage, das Lautspre-
chergitter der Gegensprechan-
lage oder das Fingerprint-Modul 
kaum auffallen und sich insge-
samt positiv auf das Erschei-
nungsbild des Hauseinganges 
auswirken. Dies gilt übrigens 
für nahezu alle im Haustürbau 
verwendeten Materialien und 
Farben. „Gefragt sind derzeit 
Haustüren mit klaren Linien und 








Do it your self
In unserem Shop erhalten Sie alle Produkte 
für Ihre professionelle Treppenrenovierung. 
Benötigte Spezial-Werkzeuge für die Selbst-
montage stellen wir Ihnen kostenlos gegen 
eine Kaution zur Verfügung und sollte mal was 
unklar sein, helfen wir Ihnen jederzeit weiter. 
Auch am Wochenende. Um die Renovierung 
alter Treppenstufen abzurunden haben wir 
seit kurzem auch Wandhandläufe, Stufen-
matten sowie Anti-Rutsch-Klebebänder im 
Angebot. Sie wünschen eine persönliche Bera-
tung? 
Wir stehen ihnen jederzeit gern    
telefonisch zur verfügung. 
       
Auf Wunsch führen wir die komplette Trep-
penrenovierung bei Ihnen vor Ort aus.
gomaik treppenrenovierung 







Bessere Wärmedämmung zahlt 
sich aus. Jetzt Haustür- 
Modernisierung inkl. aller Hand-
werkerleistungen, schnell und 
sauber an einem Tag. Fragen Sie
Das spart Energie!
Gottschlich GmbH
Hauptstraße 1a  
04808 Wurzen OT Kühren




sprache“, weiß Ulrich Tschorn 
zu berichten. Applikationen aus 
mattiertem Edelstahl und Glas, 
das mit zukunftsweisender 
LED-Technik sogar beleuchtet 
werden kann, unterstreichen das 
puristische Design. Sie können 
mit neutralen Türblattfarben 
genauso gut kombiniert werden, 
wie mit einem tiefen Blau oder 
Rot. In diesem Materialmix fällt 
eine integrierte Kameralinse oder 
der Lautsprecher dem ungebe-
tenen Gast nicht auf. Moderne 
Haustüren bieten aber nicht nur 
ein Sicherheitsplus und ein attrak-
tives Design. Es gibt auch spezi-
elle Energiespartüren, welche 
die Wärme im Haus halten und 
Energieverluste vermeiden. Sie 
weisen eine Profi lstärke von rund 
80 mm auf und sind mehrfach 
abgedichtet. „Damit eignen sich 
solche Türen besonders gut für 
Niedrigenergie- und Passivhäu-
ser“ so Tschorn. Andere Modelle 
glänzen mit einem verbesserten 
Schallschutz, der durch spezielle 
Türblätter mit ein- oder zweischa-
ligem Aufbau und besondere 
Abdichtungen zwischen Zarge 
und Türfalz sowie zwischen Tür 
und Fußboden erreicht wird. 
Damit bleibt der Lärm von der 
Straße selbst bei dickstem 
Berufsverkehr endgültig dort, wo 
er hingehört: vor der Tür. 
  (Ju) 
Fotos von links nach rechts:
- Die Haustür ist das Schmuckstück des Hauses und sollte makellos zu ihm passen. Foto: epr/ rekord
- Ein Streich mit dem Finger über den Sensor reicht aus und ekey home erkennt die Person vor der Haustür. 
   Das System gewährt ihr automatisch Einlass – sofern sie bekannt und willkommen ist.  Foto: epr/ ekey
- Aluminiumhaustüren sind pfl egeleicht und außergewöhnlich langlebig.  Foto: Hörmann
- Seitenteile aus Glas sorgen für helle Eingangsbereiche mit viel Licht. Foto: djd/Robert Schweikert




03 41 - 60 102 39 
dresden: 
03 51 - 316 08 74
Haus & Markt
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  Der Kachelofen verfügt 
über eine besondere Eigenschaft, 
die ihn von allen anderen Heizsy-
stemen unterscheidet: Er lässt 
sich passgenau auf unterschied-
liche räumliche Bedingungen und 
Wärmebedürfnisse zuschnei-
den. Der punktuelle Einsatz als 
behagliche Einzelraumheizung ist 
ebenso möglich wie das Mitbe-
heizen benachbarter Räume. Das 
bedeutet: Kostbare Energie wird 
gezielt und effizient genutzt. Und 
so funktioniert es: 
modul nr. 1: der ofentyp
Je nach Bedarf können Sie 
aus einer ganzen Palette von 
Ofentypen auswählen: 
Der Grundofen, eingemauerter 
Masse-Speicherofen, spendet 
nach einer gewissen Aufheiz-
zeit mit ein- bis zweimaliger 
Beschickung rund um die Uhr 
gezielte Strahlungswärme im 
ganzen Haus. Warmluftöfen 
heizen schneller. Sie sind mit 
einem gusseisernen Heizein-
satz ausgestattet und führen 
dem Raum – wie der Name sagt – 
erwärmte Luft zu. Kombiöfen, die 
aus einem gusseisernen Heizein-
satz und gemauerten Zügen 
bestehen, verbinden das Prinzip 
des Warmluftkachelofens und 
des gemauerten Ofens. Sie geben 
einen Teil ihrer Heizleistung als 
Warmluft und einen Teil als Strah-
lungswärme ab. 
modul nr. 2: der heizeinsatz
Auch hier gibt es ein breites 
Angebot mit Leistungsspektren 
zwischen 5 und 14 kW: Heizein-
sätze für feste Brennstoffe wie 
Scheitholz, Briketts oder Pellets, 
aber auch für flüssige Brenn-
stoffe wie Öl oder Gas. Ideal sind 
wasserführende Heizeinsätze, 
denn sie ermöglichen den Einsatz 
des Kachelofens zur Erwärmung 
von Brauchwasser, zur Unterstüt-
zung einer vorhandenen Zentral-
heizung oder zur Beheizung des 
ganzen Hauses.
modul nr. 3: mit sonnenenergie
In Häusern mit Niedrigener-
giestandard erfreut sich die 
Kombination von Kachelofen 
und Solaranlage als umwelt- und 
klimafreundliche Lösung immer 
größerer Beliebtheit. In der 
wärmeren Jahreszeit versorgen 
die Sonnenkollektoren einen 
Pufferspeicher mit dem nötigen 
Warmwasser für Küche und Bad. 
In der kalten Jahreszeit wird der 
Kachelofen zugeschaltet und 
verbreitet behagliche Wärme im 
ganzen Haus.
  (adk/Ju) 
 info:     
Arbeitsgemeinschaft der deut-
schen Kachelofenwirtschaft e.V., 
www.kachelofenwelt.de
Wohlige Wärme zum Träumen und Entspannen – wann und wo immer man sie braucht. Und 
das mit dem nachwachsenden heimischen Brennstoff Holz. Ein Kachelofen macht es möglich.
kachelÖFen
Energie effizient nutzen
Ob die moderne oder ... ... 
die eher klassische Variante des Kachelofens 

















Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de
MEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIK
Bei einer Hybrid-Heizung wird die Wärmeversorgung eines Gebäudes nicht mehr allein von 
einem Energieträger übernommen, sondern auf mehrere Säulen verteilt. Damit bieten Hybrid-
Heizungen mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung gegenüber Heizsystemen, die nur 
auf einen Brennstoff ausgelegt sind. 
Zukunftsweisende Heizungssanierung
hYBrid-heiZung
  Hoch effi ziente Brenn-
werttechnik kombiniert mit 
verschiedenen erneuerbaren 
Energieträgern ist eine Lösung 
für eine klimaschonende und 
wirtschaftliche Wärmever-
sorgung. Auf der weltgrößten 
Fachmesse für Heizungstech-
nik, der ISH in Frankfurt, wurden 
solche Hybrid-Heizungen als 
zukunftsweisende Systeme 
insbesondere für Ein-und Zweifa-
milienhäuser vorgestellt. Kombi-
niert werden kann eine Brenn-
wertanlage beispielsweise mit 
Solarthermie und einem wasser-
führenden Holzkaminofen.   
Der beheizt in dieser Konstellation 
nicht nur den Raum, in dem er 
aufgestellt ist, sondern über die 
Zentralheizung auch das gesamte 
Gebäude. Der Anteil erneuerbarer 
Energien kann durch die Verwen-
dung von Bioheizöl weiter erhöht 
werden. Eine Hybrid-Heizung 
kann auch schrittweise installiert 
werden. Zentrales Element ist 
ein großvolumiger Warmwasser-
Pufferspeicher, in dem die Wärme 
der eingekoppelten Energiequel-
len bevorratet wird. 
Wer also eine Brennwertanlage in 
mehreren Schritten zur multiva-
lenten Heizung ausbauen möchte, 
sollte von Anfang an einen 
Warmwasserspeicher mit einem 
Volumen zwischen etwa 500 und 
1000 Litern vorsehen. 
Ein saniertes Zweifamilien-
haus mit einem solchen Konzept 
belegte den ersten Platz im rhein-
land-pfälzischen Effi zienzwett-
bewerb. 
Der Primärenergiebedarf des  
42 Jahre alten Hauses verrin-
gerte sich nach der energetischen 
Komplettsanierung um fast  
83 Prozent, der Heizölverbrauch 
Die solarthermische Anlage fügt sich harmonisch in die Optik des 
sanierten Gebäudes ein: In das Dach integrierte Kollektoren wechseln 
sich mit den Fenstern der Dachgeschosswohnung ab.
Das sanierte Gebäude unterschreitet die Effi zienz-Anforderungen eines 
vergleichbaren Neubaus um 15 Prozent. Fotos: IWO
>
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sank auf fünf Liter pro Quadrat-
meter und Jahr. Damit erfüllt 
das Gebäude die Anforderungen 
des „KfW-Effi zienzhauses 85“.  
Der Primärenergiebedarf unter-
schreitet also die Anforderungen 
eines vergleichbaren Neubaus 
um 15 Prozent. Aufgrund dieser 
guten Werte war das prämierte 
Gebäude bereits vom Institut für 




Neben der energetischen Quali-
tät bewertete die Jury auch die 
architektonische Ausführung der 
Sanierung. Besondere Anerken-
nung fand die Einbindung der 
Solarkollektoren. „Der Clou der 
solarthermischen Anlage“, so 
heißt es in der Begründung zur 
Preisverleihung, „ist die einheit-
liche Außenansicht: In das Dach 
integrierte Kollektoren wechseln 
sich mit den Fenstern der Dachge-
schosswohnung ab.“ 
Die Solarthermieanlage mit rund 
15 Quadratmetern Kollektorfl äche 
ist Bestandteil des neu instal-
lierten Öl-Hybrid-Heizsystems. 
Dazu gehören neben der Solaran-
lage ein sparsamer Öl-Brennwert-
kessel und ein wasserführender 
Holzpelletofen. Bevorratet wird 
die Wärme der drei beteiligten 
Wärmeerzeuger in einem zentra-
len 650-Liter-Schichtenspeicher.
Zusätzlich zur Heizungserneue-
rung wurde der Wärmeschutz des 
gesamten Gebäudes verbessert: 
Fassadendämmung, durchge-
hende Drei-fach-Wärmeschutz-
Verglasung, Dämmung von 
Dachfl ächen und Kellerdecke 
sowie der Einbau einer wärme-
gedämmten Haustür tragen 
ebenfalls zu der Reduzierung des 
Primärenergiebedarfs bei. 
   
  (Ju/iWo) 
Kirchner Solar Group GmbH · 99817 Eisenach · 04668 Grimma-Großbardau
 Mit Solarstrom
sicher in die Zukunft 
investieren
Mehr Unabhängigkeit von Atom-
strom und fossilen Energieträgern – 
nutzen Sie die Kraft der Sonne 












Oben: Ein 650-Liter-Schichtenspeicher bevorratet die von den drei Energiequellen erzeugte Wärme. 
Eingebunden in das Hybrid-Heizsystem sind ein Öl-Brennwertgerät, eine Solarthermieanlage und ein 
Holzpelletofen. Fotos: IWO
Rechts: 
Der Holzpelletofen im Wohnbereich ist über einen Wärmetauscher in das Heizsystem eingebunden.
>





Das erklärte Ziel der KWL ist es, die wasserwirtschaftliche Infrastruktur sinnvoll zu mo-
dernisieren und dabei den bestmöglichen Nutzen sowie gute Preise für die Menschen  
in Leipzig und der Region zu erzielen. 
Während viele Dinge des täglichen Gebrauchs immer teurer werden, senkt die KWL  
ab 2012 die Preise, wovon 96 Prozent der KWL-Kunden profitieren. Zugleich führt  
die KWL ein überarbeitetes Preismodell ein. Dadurch lässt sich die Zusammensetzung 
des Wasserpreises leichter nachvollziehen. Weitere Informationen rund um die Wasser-
preise der KWL erhalten Sie im Internet oder im Kundencenter in der Johannisgasse 7. 
KWL-Kundencenter
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig
Öffnungszeiten Kundencenter: 
Mo–Do 8–18 Uhr, Fr 8–14 Uhr 
Telefon 0341 969-2222 
kundenservice@wasser-leipzig.de
24-Stunden-Entstörungsdienst: 
Telefon 0341 969-2100 
www.wasser-leipzig.de/preise
Wasser ist unser Geschäft
Klare Sache  
Wasser muss bezahlbar sein.  
Wir bieten Ihnen darüber hinaus einen verlässlichen 
und qualifizierten Service. Jederzeit.
Die KWL - Kommunale Wasserwerke Leip-
zig GmbH - registriert jährlich durchschnittlich 
über 100 sogenannte Frostzähler, bei denen 
der 24-Stunden-Entstörungsdienst zum Ein-
satz kommt. Frieren Leitungen und Zähler ein, 
kommt meist die Wasserversorgung im Haus 
zum Erliegen. Hauseigentümer müssen dann 
Leitungen vorsichtig auftauen und den Keller 
frostsicher machen, ehe die KWL den defekten 
Zähler austauschen kann. Deshalb ist es für je-
den Hausbesitzer notwendig, Keller und Haus-
installationen frostsicher zu machen,  um mit 
wenigen einfachen Handgriffen Räume und Lei-
tungen auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten:
Fenster und Türen verschließen
Kellerräume, in denen sich Wasser führende 
Leitungen und die Zähleranlage befi nden oder 
in denen Leitungen freiliegen oder an Außen-
wänden installiert sind, sollten durch geschlos-
sene Fenster, abgedichtete Türen oder auch 
elektrische Frostwächter vor Kälte geschützt 
sein. Liegen Leitungen, Armaturen oder Was-
serzähler unter Kellerfenstern oder an Außen-
wänden, sollten sie zusätzlich durch Wär-
me dämmendes Material geschützt werden. 
Wasserzählerschächte oder Gruben können 
mit zugeschnittenen Hartschaum- oder Styro-
porplatten warmgehalten werden. Am besten 
werden sie unter dem Deckel angebracht. Der 
Deckel kann zusätzlich mit Fett abgedichtet 
werden. 
Sperren der wenig genutzten Leitungen
Gartenleitungen, Anschlüsse in Ferienhäusern, 
aber auch Bauwasseranschlüsse und offen 
verlegte Anschlüsse sollten abgesperrt und 
vollständig entleert sein. Das Entleerungsventil 
bleibt auch über den Winter ständig geöffnet. 
Private Wasserzähler oder Unterzähler sollten 
abmontiert werden. 
Was tun, wenn es bereits zu spät ist und ein 
Frostschaden eingetreten ist?
Bemerken Sie Frostschäden an Ihren Leitungen 
oder am Wasserzähler, nutzen Sie den 24-Stun-
den-Entstörungsdienst der Kommunalen Was-
serwerke. Sie erreichen ihn rund um die Uhr 
unter Telefon 0341 969-2100. Frostschäden 
behebt die KWL zu Lasten des Grundstücks-
eigentümers, der für die Hausinstallation ver-
antwortlich ist. Grundstücksbesitzer sollten bei 
eingefrorenen Leitungen grundsätzlich  den Rat 
von Fachleuten hinzuziehen und nie versuchen, 
gefrorene Leitungen oder Zähler mit offenem 
Feuer wieder aufzutauen. Frostschäden an der 
Kundenanlage (d. h. an der Hausinstallation 
hinter dem Ventil am Wasserzähler in Richtung 
Grundstück) behebt ein in das Installateurver-
zeichnis der KWL eingetragener Installateur-
Fachbetriebe.
Service im Zentrum
Weitere Hinweise und Tipps rund ums Wasser 
geben Ihnen auch die Kundenberater der KWL 
unter Telefon 0341 969-2222. Das Kundencen-
ter in der Johannisgasse 7 in Leipzig, ist Montag 
bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 
8 bis 14 Uhr geöffnet. Formulare, Anträge oder 
weitere Informationen, beispielsweise zu In-
stallateuren, gibt es aber auch im Internet unter 
www.wasser-leipzig.de/kundenservice.
   (KWL/ulo) 
vor dem Frost           
Wintercheck für Wasserzähler und Leitungen
Winterzeit ist Frostzeit - und das kann für die Hausinstallation unange-
nehme Folgen haben. Werden Trinkwasserleitungen und Zähler im Haus 
oder Garten nicht gut auf kühlere Temperaturen vorbereitet, können diese 
bei Frost Schaden nehmen, platzen oder einfrieren. 
Hark forschte in den letzten Jahren 
mit den Fraunhofer Instituten Dresden 
und Stuttgart an einer möglichst sau-
beren und umweltgerechten Verbren-
nungstechnik. 
Als Ergebnis der Zusammenarbeit 
wurde die ECOplus-Technik entwi-
ckelt. Stiftung Warentest honorierte 
diese Technik mit einem „Gut (2,0)” bei 
den Umwelteigenschaften. Kein ande-
rer Ofen für die Scheitholzverbrennung 
konnte dieses Ergebnis im Test errei-
chen. Die aus mehreren Komponen-
ten (Filter, Gussmulde, Luftführung, 
Feuerraumauskleidung) bestehende 
Technik stellt eine saubere, sichere 
und effiziente Verbrennung sicher.
Hervorragende Testergebnisse 
für den Kaminofen von Hark
Stiftung Warentest bescheinigt dem 
Kaminofen die besten Abgaswerte 
des Tests. Neben den Abgaswerten 
wurden Energieeffizienz, Handhabung 
und Verarbeitung bewertet. Der Hark 
Kaminofen konnte mit einer Gesamt-
note „Gut (2,3)“ überzeugen. Die recy-
clinggerechte Konstruktion des Hark-
Kamins bewerteten die Tester mit 
einem „Sehr gut“. Ebenso die Monta-
ge und Dichtheit des Kaminofens wur-
de mit „Sehr gut“ bewertet. „Einfache 
Bedienung und Betrieb“ urteilten die 
Prüfer von Stiftung Warentest.
Verkleidung in vielen Varianten
Im Test nicht bewertet wurde die Op-
tik. Nur zwei der getesteten Kaminöfen 
sind mit keramischen Ofenkacheln ver-
kleidet. Damit hebt sich der Hark Ofen 
von den Mitbewerbern zusätzlich ab. 
Hark verfügt über eigene Kachelwer-
ke und produziert die Verkleidungen 
seiner Öfen und Kamine in Eigenregie. 
So kann jeder Ofen in einer Vielzahl 
von Farbvarianten geliefert werden. 
Ebenso sind Verkleidungen aus Natur- 
oder Speckstein möglich. Hark-Ofen-
kacheln werden in Deutschland ohne 
Zugabe von Chemie produziert. Auch 
hier spiegelt sich der Umweltgedanke 
des Unternehmens wieder.
Zum Hintergrund
Kamine und Kaminöfen erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Nicht 
ganz unproblematisch sind  die tech-
nischen Herausforderungen an die 
Verbrennungstechnik. Maxime sollten 
Umweltverträglichkeit und Effizienz 
beim Umgang mit dem Brennstoff 
Holz sein. Da Holz als regenerative 
Energie zu sehen ist bietet sich ihr 
Einsatz in modernen Häusern gera-
dezu an. Mit dem Test der Kaminöfen 
gibt das Team der Stiftung Warentest 
einen guten Leitfaden für den Einkauf 
an die Hand. Auf einem Blick ist zu 
erkennen, welche Öfen die strengen 
Testkriterien erfüllten. 
Mehr Infos unter www.hark.de
Stiftung Warentest testet Kaminöfen – 
Nur zwei gut – Hark 44 GT ECOplus
In der Ausgabe 11/2011 teste Stiftung Warentest Kaminöfen. Von 12 getesteten Kaminöfen für die Scheitholz-
verbrennung konnten lediglich zwei mit einem „Gut“ überzeugen. Der Kaminofen Hark 44 GT ECOplus vom 
Duisburger Traditionsunternehmen Hark konnte mit den besten Abgaswerten überzeugen und als Testsieger 
punktgleich mit einem anderen Hersteller den Test absolvieren. In relevanten Kategorien wie zum Beispiel Um-





172-seitiger Katalog und Angebotsfl yer mit 
Preisen unter: hark.de oder ge bührenfrei unter 
(0800) 2 80 23 23. Bundesweit Ausstellungen!
40 Jahre Kamine direkt vom Hersteller




* Nur solange der Vorrat reicht!
im Kamin- und Kachelofenbau
Mehr Informationen finden Sie unter www.hark.de











Hark 44 GT 
ECOplus
Allgemeine Öffnungsz.:  Mo. – Fr. 10.00 – 19.00, Sa. 10.00 – 16.00 Uhr
HARK Ausstellungen:
04178 Leipzig (Rückmars dorf), Kastanienweg 5 (an der 
Merseburger Str., gegenüber Löwencenter), Telefon (03 41) 4 61 81 46
01139 Dresden, Washingtonstraße 16/16a, Telefon (03 51) 8 48 71 95
HARK Händler mit Ausstellung:
04600 Altenburg, Kaminstudio Jörg Oppermann, Geraer Straße 41a, 
Telefon (0 34 47) 89 42 63
04886 Beilrode bei Torgau, Kaminstudio Kunze, Nordring 37, 
Telefon (0 34 21) 71 47 23
06618 Naumburg, Fa. Kaminbau GmbH, Kösenerstraße 36, 
Telefon (0 34 45) 71 16 70
Hark ist der führende Hersteller für Kamine, Kachelkamine und Kachelöfen in Deutschland mit mehr als 40 Jahren 
Erfahrung. Ein kreatives Team aus versierten Handwerkern, Technikern und Designern sorgt ständig für unbegrenzte 
Möglichkeiten, um die rund 1.000 Modelle nach den individuellen Wünschen und speziellen Bedürfnissen der Kunden 
anzupassen. Dabei stehen hohe Qualität, handwerkliche Perfektion und stetige Verbesserung der eigenen Produkte 
stets im Mittelpunkt. Hark verfügt über ein breites Vertriebsnetz mit mehr als 75 eigenen Studios und über 100 Stütz-
punkthändlern im ganzen Bundesgebiet.
Hauptverwaltung:




Telefon 01 802-80 23 23 (z. Ortstarif)
Fax (0 20 65) 99 71 39
Internet: www.hark.de
Shop: www.hark-shop.de
Haus & Makt • A3 • 420 x 297 mm • ET: 48. KW
Hark forschte in den letzten Jahren 
mit den Fraunhofer Instituten Dresden 
und Stuttgart an einer möglichst sau-
beren und umweltgerechten Verbren-
nungstechnik. 
Als Ergebnis der Zusammenarbeit 
wurde die ECOplus-Technik entwi-
ckelt. Stiftung Warentest honorierte 
diese Technik mit einem „Gut (2,0)” bei 
den Umwelteigenschaften. Kein ande-
rer Ofen für die Scheitholzverbrennung 
konnte dieses Ergebnis im Test errei-
chen. Die aus mehreren Komponen-
ten (Filter, Gussmulde, Luftführung, 
Feuerraumauskleidung) bestehende 
Technik stellt eine saubere, sichere 
und effiziente Verbrennung sicher.
Hervorragende Testergebnisse 
für den Kaminofen von Hark
Stiftung Warentest bescheinigt dem 
Kaminofen die besten Abgaswerte 
des Tests. Neben den Abgaswerten 
wurden Energieeffizienz, Handhabung 
und Verarbeitung bewertet. Der Hark 
Kaminofen konnte mit einer Gesamt-
note „Gut (2,3)“ überzeugen. Die recy-
clinggerechte Konstruktion des Hark-
Kamins bewerteten die Tester mit 
einem „Sehr gut“. Ebenso die Monta-
ge und Dichtheit des Kaminofens wur-
de mit „Sehr gut“ bewertet. „Einfache 
Bedienung und Betrieb“ urteilten die 
Prüfer von Stiftung Warentest.
Verkleidung in vielen Varianten
Im Test nicht bewertet wurde die Op-
tik. Nur zwei der getesteten Kaminöfen 
sind mit keramischen Ofenkacheln ver-
kleidet. Damit hebt sich der Hark Ofen 
von den Mitbewerbern zusätzlich ab. 
Hark verfügt über eigene Kachelwer-
ke und produziert die Verkleidungen 
seiner Öfen und Kamine in Eigenregie. 
So kann jeder Ofen in einer Vielzahl 
von Farbvarianten geliefert werden. 
Ebenso sind Verkleidungen aus Natur- 
oder Speckstein möglich. Hark-Ofen-
kacheln werden in Deutschland ohne 
Zugabe von Chemie produziert. Auch 
hier spiegelt sich der Umweltgedanke 
des Unternehmens wieder.
Zum Hintergrund
Kamine und Kaminöfen erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Nicht 
ganz unproblematisch sind  die tech-
nischen Herausforderungen an die 
Verbrennungstechnik. Maxime sollten 
Umweltverträglichkeit und Effizienz 
beim Umgang mit dem Brennstoff 
Holz sein. Da Holz als regenerative 
Energie zu sehen ist bietet sich ihr 
Einsatz in modernen Häusern gera-
dezu an. Mit dem Test der Kaminöfen 
gibt das Team der Stiftung Warentest 
einen guten Leitfaden für den Einkauf 
an die Hand. Auf einem Blick ist zu 
erkennen, welche Öfen die strengen 
Testkriterien erfüllten. 
Mehr Infos unter www.hark.de
Stiftung Warentest testet Kaminöfen – 
Nur zwei gut – Hark 44 GT ECOplus
In der Ausgabe 11/2011 teste Stiftung Warentest Kaminöfen. Von 12 getesteten Kaminöfen für die Scheitholz-
verbrennung konnten lediglich zwei mit einem „Gut“ überzeugen. Der Kaminofen Hark 44 GT ECOplus vom 
Duisburger Traditionsunternehmen Hark konnte mit den besten Abgaswerten überzeugen und als Testsieger 
punktgleich mit einem anderen Hersteller den Test absolvieren. In relevanten Kategorien wie zum Beispiel Um-
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  Hier noch mehr 
alarmierende Zahlen:  5000 
Brandverletzte tragen Lang-
zeitschäden davon und circa 
500 kommen überwiegend 
durch Rauchvergiftungen 
ums Leben (Quelle: www.
rauchmelder-lebensretter.
de). Denn bereits wenige 
Lungenfüllungen giftiger 
Rauchgase können tödlich 
sein. Für die Gesetzgeber 
von neun Bundesländern 
war das Grund genug, den 
Einbau von Rauchmeldern 
in Schlafräumen, Kinderzim-
mern und in jenen Fluren, 
die im Notfall als Rettungs-
wege genutzt werden, vor-
zuschreiben. 
Weitere Bundesländer werden in nächster 
Zeit dem Beispiel von Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen folgen. 
Die bereits bestehenden Bestimmungen 
sind in den jeweiligen Landesbauord-
nungen festgelegt und gelten für Woh-
nungen, Wohnhäuser sowie Räume mit 
wohnungsähnlicher Nutzung. Die hierfür 
relevante Anwendungsnorm DIN 14676 
schreibt vor, dass jeweils in Schlafräumen 
und Kinderzimmern sowie in Fluren, über 
die Rettungswege von Aufenthaltsräu-
men führen, mindestens ein Rauchmelder 
vorhanden sein muss. Die Geräte sollen so 
angebracht, betrieben und gewartet sein, 
dass Brandrauch frühzeitig erkannt und ge-
meldet werden kann. 
Hierzu haben Vermieter und Eigentümer 
durch mindestens jährliche Kontrollen si-
cherzustellen, dass die installierten Geräte 
betriebsbereit sind. Diese Sorgfaltspfl icht 
kann auch durch entsprechende Mietver-
tragsänderungen auf den Mieter über-
tragen werden. Viele Wohnungsinhaber 
scheuen noch den Einsatz 
von Rauchmeldern, da sie 
Fehlalarme befürchten, aus-
gelöst beispielsweise durch 
Küchendünste. Mit einer 
kompetenten Beratung und 
entsprechend guten Pro-
dukten ist dies jedoch fast 
ausgeschlossen und jeder 
kann sich effektiv gegen 
Brandgefahren schützen. 
Neben genormten Pro-
duktstandards lohnt sich 
beim Kauf ein Augenmerk 
auf die Schutzvorrichtung 
der Rauchkammer sowie die 
Funktionstestmöglichkeit. 
In den Meldern des Herstel-
lers GEV sorgen beispiels-
weise Edelstahlgitter vor 
Fehlalarmen durch eindringende Staub-
partikel oder Insekten. Zur Überprüfung 
der Funktionstauglichkeit simuliert das 
Drücken des Testknopfes den Rauchein-
tritt und löst damit eine reale Überprü-
fung der Rauchkammer, Elektronik und 
Batterie aus, während bei anderen Geräten 
häufi g mit Testsprays gearbeitet werden 
muss. Rauchmelder müssen außerdem der 
Produktnorm DIN EN 14604 entsprechen. 
In dieser Norm sind die Mindestanforde-
rungen an die Melder defi niert – beispiels-
weise ein Temperaturfunktionsbereich 
zwischen 0° und 55° Celsius, elektroma-
gnetische Verträglichkeit, Alarmlautstär-
ken, Vernetzungsmöglichkeit mehrerer 
Geräte, Kennzeichnung und Angaben des 
Produzenten, u.v.m. So müssen Rauch-
melder auch mindestens 30 Tage nach 
Batterie-Leeranzeige funktionsfähig sein 
und im Brandfall einen Alarm über vier Mi-
nuten abgeben können. Damit sollen auch 
Abwesenheiten zum Beispiel durch Urlaube 
sicher überbrückt werden.  (Ju) 




Jährlich ereignen sich in der Bundesrepublik Deutschland ca. 
200.000 Wohnungsbrände, wobei rund 60.000 Menschen 
verletzt werden. 70 Prozent aller Brandopfer werden nachts 
überrascht, denn im Schlaf ist der Geruchsinn ausgeschaltet.
Mit selbstklebenden 
Magnetplatten Magneto-
link ist eine sichere Befesti-
gung ganz ohne Bohren und 
Schmutz möglich – sogar 
auf Raufaser.  
Fotos:GEV




Verschenken Sie ein echtes
Schmuckstück!
Die Hörmann Weihnachts-Geschenkidee: der Design-Handsender 
HSD2 mit dazu passendem Hörmann Garagentor-Antrieb  
SupraMatic. Dieses Schmuckstück im Schlüsselanhänger-Format 
passt zu allen Hörmann Garagentor- und Einfahrtstor-Antrieben 
mit  der Funkfrequenz 868 MHZ. Und mit einem zusätzlichen 
Empfänger zu allen Antrieben anderer Hersteller.
Ihr Hörmann Fachhändler vor Ort
so öffnet man heute
Einst war das Öffnen eines Garagentores Handarbeit. 
Heute sind Antriebe selbstverständlich, so dass es sich 
bequem vom Auto aus per Funk öffnen lässt. Moderne 
Handsender sind jedoch nicht nur komfortabel, son-
dern dienen darüber hinaus als schickes Accessoire. 
Elegant öffnen lassen sich Tore heute jedoch auf viele 
unterschiedliche Arten. Ein Überblick.
Viele lassen ihren Handsender über Nacht im 
Auto in der Garage. Morgens muss man sich 
anders Zutritt verschaffen: Eine Option ist 
hier ein Schlüsseltaster, der mit einem han-
delsüblichen Sicherheitsschlüssel funktioniert. 
Besonders elegant und einfach öffnet man 
das Garagentor mit einem Transponder. Hier 
dient ein kleiner Stift aus hochfestem Kunst-
stoff als Schlüssel, der einfach vor den Emp-
fänger gehalten wird. Es geht aber auch ganz 
ohne zusätzliche Teile am Schlüsselbund, 
beispielsweise per Nummerncode. Hier gibt 
man auf einer kleinen Tastatur eine Ziffern-
folge ein. Wer sich um Beschädigungen sor-
gen muss, weil der Codetaster abseits liegt, 
kann auf eine vandalismusgeschützte Varian-
te zurückgreifen. Diesen Komfort kann man 
beinahe überall haben. Die Funkvariante des 
Bedienelementes lässt im Umkreis von bis 
zu 50 Metern anbringen. Ebenfalls schlüssel-
los bedienbar ist eine weitere exklusive Lö-
sung, die noch wenig Verbreitung gefunden 
hat: der Finger-scanner. Hier besteht keine 
Gefahr, seinen „Schlüssel“ zu verlegen, zu 
verlieren oder den Code zu vergessen. Man 
hat ihn sozusagen immer dabei. Bis zu 100 
verschiedene Fingerabdrücke lassen sich in 
einem Fingerleser wie dem FL 100 von Hör-
mann hinterlegen und so vielen unterschied-
lichen Personen Zugang zur Garage gewäh-
ren. Zum Beispiel den Kindern. Die können, 
wenn ein Durchgang zwischen Garage und 
Haus besteht, ohne einen Hausschlüssel ins 
Haus. So lassen sich ein Schlüsselverlust und 
der teure Austausch von Schließzylindern an 
der Haustür vermeiden. Nicht zuletzt rundet 
eine derart exklusive Technik das „Wohnzim-
mer“ für den schicken Wagen ab. Stil bis ins 
Detail beweisen Menschen mit Geschmack 
auch durch einen hochwertigen Handsender 
am Schlüsselbund, wie dem HSD 2 oder dem 
HSP 4 von Hörmann. Der HSD wirkt mit sei-
nem Gehäuse aus Aluminium oder Hochglanz 
verchromt äußerst wertig. Dieser Ansicht war 
auch die Jury des bekannten red dot awards, 
die ihm einen Preis für sein Design verlieh. 
Beim HSP sorgen ein Chrom-Ring als Einfas-
sung und die schwarze Grundfarbe für edle 
Optik. Einen ergonomischen Plus-Punkt hat 
der HSP 4 außerdem – dank seiner Puck-Form 
passt er nicht nur in jede Tasche, sondern 
liegt auch gut in der Hand.
Weitere Informationen bei Ihren Hörmann 
Fachhändler vor Ort.
Anzeige
Komfort per Funk: Automatische Garagen- und Ein-
fahrtstore sind heute fast schon selbstverständlich. 
Außer durch Hand-sender lassen sich Tore heute auf 
vielfältige Weise öffnen.
Hauptstraße 1a 
04808 Kühren   
Tel.: 03 42 61 / 6 10 47
Fax: 03 42 61 / 6 13 28
Foto links: Exklusives Zubehör für ein exklusives 
Auto-Wohnzimmer: Fingerleser, hier der FL 100 von 
Hörmann. 
Foto rechts: Prämiert: Für sein äußerst wertiges Ge-
häuse aus Aluminium oder Hochglanz verchromtem 
Stahl bekam der Der HSD 2 von Hörmann den be-
kannten red dot award.
Ergonomische Puck-Form: Der HSP 4 sieht nicht nur 









Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht Ihnen das Team von:
www.hausundmarkt-mit teldeutschland.de
